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ABSTRACT
ABSTRAK
Prarancangan pabrik Ordinary Portland Cement (OPC) ini menggunakan Batu Kapur sebagai bahan baku utama sumber CaO dan
Abu Sekam Padi sebagai sumber silika. Kapasitas produksi pabrik OPC ini adalah 120.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330
hari/tahun. Bahan bakar batubara jenis subituminus digunakan untuk mencapai temperatur proses di dalam kiln. Listrik yang
digunakan berasal dari PLTU dengan memanfaatkan sekam padi sebagai sumber energi untuk pabrik dengan nilai kalori yang
dihasilkan antara 3300-3600 k.kalori/kg sekam dengan konduktivitas panas sebesar 0,271 BTU untuk memenuhi kebutuhan listrik
seluruh pabrik dan perumahan karyawan sebesar 5,7 MW. Bentuk organisasi yang dipilih pada prarancangan pabrik Ordinary
Portland Cement adalah bentuk organisasi garis dan staf dengan waktu kerja selama 330 hari per tahun dalam bentuk perusahaan
yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT). Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 138
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Pucok kreung, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
dengan luas tanah 65.000 m2. Sumber air pabrik OPC ini berasal dari Sungai Kluet, Desa Pucok kreung, Kabupaten Aceh Selatan,
Provinsi Aceh.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
Fixed Capital Investment		=  Rp	422.919.289.500,46
Working Capital Investment		=  Rp.   74.776.575.942,07
Total Capital Investment		=  Rp.   497.028.978.081,15
Total Biaya Produksi (TPC)		=  Rp.   187.260.282.903,73
Hasil Penjualan				=  Rp.   226.181.330.587,21
IRR  (Internal Rate of Return)      	=  24,49 %
BEP (Break Even Point)               	=  61 %
POT (Pay Out Time)                 	=  2 tahun 2 bulan   
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